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The thesis complies with these newspapers and magazines closely related to 
Beijing Faction ,camel grass, Takung Pao·Literature and art supplement , Literature 
quarterly publication, Mercury and Literature magazine， have set forth their 
significance and push effect in Beijing Faction all together. 
1930, camel grass was born in Beijing. Camel grass having united a few Beijing 
advocate old liberalism intellectual and literature youth having barrier with politics, 
forming one literary circles ethos gradually restraining shanghai dyadic culture within the 
widely different writer group. Camel grass and Beijing Faction in the afterwards send 
publication to own Beijing Faction commonly most basically the nature literary theory, 
Therefore, camel grass being Beijing Faction derive indispensable hair earlier stage soil. 
Camel grass ends, Takung Pao that Shen Cong Wen , Xiao Qian edit in 1936, 
Literature and art supplement has become Beijing faction sending the fundamental 
position galloping very likely. Having acted as out indelible push effect , its for the 
gold that this momentary scheduled time Beijing faction sends develops is that Beijing 
faction breaks through the soil and develops the yeast expanding. 
Ba Jin , Zheng Zhen Duo arrive in Beijing from Shanghai in 1934, with Bian Zhi 
Lin who residence in Beijing , successively having established literature quarterly 
publication and Mercury. This two publication sends a writer to have opened up the 
new scope of operation for Beijing Faction, If not having them, Beijing Faction is not 
likely so prosperous in the thirties. 
Come into being in 1937,Literature magazine is the most conscientious 
publication since Beijing Faction sends existence,bears stubbornness let conscientious 
sharpening and liberalism writer that the heavy responsibility reviving Beijing 
Faction , the school having demonstrated Beijing Faction are aware of strive for the 
survival domain during the period of the survival crisis is more and more heavy. 
These publications act as an important vector for the development of Beijing 
Faction. They own have a different meaning in the Development of the Beijing 
Faction. 
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